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La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia de las TIC’S en la 
Gestión del talento Humano en trabajadores de la UGEL Santa – 2019. El método fue no 
experimental con un diseño descriptivo correlacional y una población de 127 trabajadores 
del lugar de estudio a quienes se les aplicó dos cuestionarios para obtener información de las 
variables de estudio. A través del coeficiente de correlación rho de Spearman (0,944) se 
comprobó que existe una correlación positiva alta entre las variables de estudio, y 
obteniéndose (p-valor = 0,000 < 0.05). En consecuencia, se acepta la hipótesis (H1) con la 
afirmación de que las TIC’S ejercen influencia significativa en la Gestión del Talento 
Humano de la UGEL del Santa. Asimismo, el nivel de influencia de las TIC´S es regular con 
un 48.8%, y en cuanto a sus dimensiones se mantiene la tendencia en el nivel regular: 
Comunicación efectiva (40.9%), en la Colaboración (46.5%), en la dimensión Ética y 
autocuidado (42.5%) y, en las TIC´s y sociedad predomina el nivel regular con un 46.5%. 
Operar las TIC´s (56.7%); y, en Usar las TIC´s predomina el nivel regular con un 53.5%. 
En la variable de la gestión del talento humano predomina el nivel regular con un 55.5%, y 
en cuanto a sus dimensiones: Desarrollo de personas, predomina el nivel regular con un 
48.8%, en la dimensión Comunicación y compensación laboral con un 40.9%; y, en la 
dimensión Evaluación de personal predomina nivel regular con un 43.3.5% 
 






The purpose of this research was to determine the influence of ICTs on Human Talent 
Management in collaborators of the UGEL Santa - 2019. The method was non-experimental 
with a correlational descriptive design and a population of 127 collaborators from the place of 
study who were He applied two questionnaires to obtain information on the study variables. 
Through the Spearman rho correlation coefficient (0.944) it was found that there is a high 
positive correlation between the study variables, and obtained (p-value = 0.000 <0.05). 
Consequently, hypothesis (H1) is accepted with the assertion that ICT’s exert significant 
influence on the Human Talent Management of the UGEL del Santa. Likewise, the level of 
influence of ICTs is regular with 48.8%, and in terms of its dimensions, the trend is maintained 
at the regular level: Effective communication (40.9%), in the Collaboration (46.5%), in the 
Ethical and self-care  dimension (42.5%) and, in ICTs and society, the regular level 
predominates with 46.5%. Operate ICTs (56.7%); and, in Using ICT´s, the regular level 
predominates with 53.5%. 
 
 





Las instituciones hoy en día para realizar su labor necesitan herramientas para que sus 
procesos sean óptimos, en un ambiente donde los cambios se dan rápidamente, para ello se 
necesita de los sistemas de información y estos que integren sus procesos de servicios, 
incluyendo a los diferentes actores como los usuarios, directivos, empleados o los 
proveedores que participan en este escenario y a otras instituciones (Fuster et al., 2011, p.4). 
 
Estos sistemas son fáciles de manipular y se deben usar más como un modo de depurar 
posibles soluciones que como un procedimiento de escoger el mejor (Alter, 2003). 
Para el autor Idalberto es frecuente la valoración del desempeño en las organizaciones 
ya que siempre evaluamos y nos evalúan el desempeño con respecto a lo que nos rodea 
(Chiavenato, 2001). 
 
Cuando se quiere saber los resultados de nuestra empresa o institución, cuanto ha sido 
sus ingresos, pérdidas, entre otros aspectos es donde las Tecnologías de la información es lo 
que nos ayuda a automatizar los procesos que pueden ser engorrosos tomándonos mucho 
tiempo si se realizara manualmente. 
 
Gran parte de las aplicaciones son sistemas de gestión con reglas manuales limitando 
así la capacidad de adaptación o aprendizaje, una buena oportunidad para mejorar en la 
práctica de la gestión de RR.HH. vienen a ser los sistemas basados en conocimiento 
 
La aparición comercial de la tecnología de la información basada en el conocimiento 
representa una tremenda oportunidad para mejorar la práctica de la gestión de recursos 
humanos, se automatizan trabajos de manera constante, teniendo facilidad en replicar 
información disminuyendo los costos y documentándose automáticamente (Martinsons, 
1997). 
 
La innovación no es el cambio radical de procesos o productos sino más bien es la 
innovación progresiva que la que nos lleva a grandes avances para ello debe entenderse como 
es que sus clientes están utilizando sus productos para lograr sus objetivos de resultados y 
cómo miden el éxito en el cumplimiento de estos objetivos de resultados (Zarrabi, 
Poursadegh y Jafarvand, 2013). 
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Se menciona algunos autores que han hecho uso de sistemas de este tipo para la 
selección de personal (Hooper, Galvin, Kilmer y Liebowitz, 1998), en sistemas para 
formación de hoy que se da online (Chien y Chen, 2008), o mixtos con el prototipo de 
agentes, para planificación y organización de recursos y horarios (Glezer, 2003). 
 
En este contexto de adelantos continuos, no existen muchas opciones, lastimosamente 
aquellas empresas que no se adecúen a la variedad de necesidad tecnológica de sus clientes y 
mercados serán condenadas al olvido. La informática facilita las tareas habituales de las 
distintas áreas de una institución previéndoles una serie de instrumentos de gestión. 
 
Se debe dar a conocer a nivel de recursos humanos que la información que maneja los 
usuarios en las organizaciones pertenece netamente a estas, teniendo el uso de correo electrónico 
como herramientas de comunicación ya no es suficiente, por tal motivo se hace uso cada vez mas 
de herramientas que contribuyan en la distribución interna de la información el nacimiento de 
servicios que mejoren la comunicación. 
 
La UGEL de la provincia del Santa y departamento de Ancash, es el centro de 
investigación en donde se realizará el estudio para poder evaluar la influencia que puede 
existir en referencia a las dos variables de estudio que son las TIC’S y la Gestión del Talento 
humano, en este sentido, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo  principal 
analizar las bases teóricas de TIC’S y cómo influye a la gestión del talento humano, 
específicamente para la mejora e impacto en los procesos de las distintas áreas, ya que 
constantemente el personal cumple con sus metas de forma regular y tradicional, pero no en 
el tiempo optimo, teniendo así al personal desmotivado, con desinterés y apatía. 
 
(Baquero, 2018) en su tesis investiga sobre sus principales características de gestión, 
se ahonda en el diagnóstico situacional de la empresa Addconsulta del Ecuador S.A. para 
posteriormente implementar las herramientas tecnológicas que faciliten la optimización de 
sus actividades y el aporte a su entorno. El rápido avance de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y su cabida a la inserción en una organización, componen una 
estrategia para fortalecer su producción y lograr una ventaja competitiva en el mercado, 
además para que camine de la mano de una planeación estratégica, evaluando disposiciones 
interfuncionales, aprovechando recursos existentes y sobretodo del entorno se establece la 
importancia de la implementación de tecnología. 
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Gimeno (2010) en su tesis tiene como fin el estudio de la importancia de las TIC’S 
dando a conocer un contenido que en los últimos tiempos ha sido parte de revistas y libros 
en gran cantidad. El fenómeno Internet ha innovado el trato de las empresas y estas a su vez 
con sus clientes y proveedores siendo este un excelente medio de comunicación, 
conllevando a una reformulación de las estrategias empresariales donde las TIC van 
conquistando a la sociedad y vienen realizando un excelente papel en los negocios, 
perfeccionado así el trabajo y adquiriendo también el éxito de las empresas, al tener una 
adecuada administración conlleva a las organizaciones a mejorar en la toma de decisiones 
facilitando el logro de sus objetivos y mejorar el control de las principales operaciones. 
Todos los agentes son parte de los efectos que la nueva tecnología trae mediante los cambios 
que se pueden producen en el trabajo que realiza, variando así el poder de decisiones, lo que 
nos da a conocer que por la implementación de la nueva tecnología se tienen 
reestructuraciones organizativas. La tesis propuesta estudia la relación que se da en los 
factores de tecnología y la estrategia tratando lo suficiente sobre la influencia de la 
tecnología en el esquema organizativo. 
 
La metodología que se utiliza radicará en una investigación de tipo fundamentalmente 
cualitativa y descriptiva, realizando aquellas averiguaciones que se dan por medio de 
opiniones y datos para que puedan actualizar y facilitar en la comprensión del fenómeno de 
las TIC e Internet aplicado a las instituciones de crédito. 
 
Rodarte (2014) en su tesis la investigación muestra un carácter descriptivo por 
intermedio de una técnica cuantitativa. El objetivo central fue dar a conocer el uso que le 
dan a las TIC teniendo como referencia a los docentes de música de tiempo completo, 
teniendo un espacio y tiempo fijo (Facultad de Música de la Universidad Veracruzana 
(UV4) dentro del periodo agosto 2013-febrero 2014) que permita conseguir información 
puntual sobre el uso que se le da académicamente -y en unos aspectos no académico- que 
hacen de éstas de modo diario 
 
Se da a conocer que en el marco del trabajo se entiende por TIC a todas las 
herramientas tecnológicas a las que se apuntan dentro del examen que se aplicó, lo cual 
contiene a internet, señales que tiene la televisión y telefonía, todo tipo de y software. 
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Valencia (2014) en su tesis muestra los resultados de una investigación de tipo 
documental, no experimental, transaccional, descriptiva, desarrollada in situ, denominada: 
el trabajo colaborativo mediante el uso de las TIC: una propuesta para el seguimiento de los 
Proyectos Estratégicos de una entidad pública. El objetivo principal fue proponer una 
estrategia que facilite el seguimiento de los Proyectos Estratégicos de la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Educación de Veracruz a través el uso de las TIC’S, fundamentada en el 
Gobierno Electrónico y las nuevas tendencias tecnológicas como la Web 2.0. Atreves de un 
censo se empleó un cuestionario de 40 interrogaciones al personal operativo y expertos en 
el tema de los Proyectos Estratégicos a través del cual se obtuvo información de la variable 
principal: Factibilidad de la implementación del trabajo colaborativo mediante el uso de TIC 
y sus dos dimensiones a) factibilidad operativa y b) factibilidad técnica. Una vez que se 
levantó la información, y con el apoyo de programas informáticos, se analizó la misma 
mediante gráficas y tablas; además, se aplicó la Metodología de Marco Lógico para analizar 
en su conjunto la viabilidad del proyecto. Se revisaron las dos factibilidades y se consideró 
que es pertinente generar nuevos procedimientos, como parte de una estrategia de Gobierno 
Electrónico innovador en el sector educativo de Veracruz, considerando que existen las 
condiciones necesarias para su implementación, a saber: el apoyo a proyectos innovadores, 
existencia de políticas públicas de apoyo y la infraestructura mínima para que sea puesta en 
marcha. Por lo anterior, se propone el desarrollo de una herramienta tecnológica orientada 
a la realización del trabajo colaborativo mediante el uso de TIC –que se implemente en 
plazos y etapas– la cual permita trabajar de manera conjunta especificando y detallado las 
acciones y logros de los Proyectos Estratégicos de manera permanente en cada reunión de 
trabajo que se lleva a cabo, siempre y cuando tenga los permisos y los candados necesarios. 
Así mismo, se formulan algunas consideraciones relevantes para la implementación de la 
propuesta. 
 
Yongo (2018), quien por medio de su investigación buscó generar un aporte al estudio 
analizando su progreso a nivel de los tres departamentos ya mencionados. En la 
investigación que realizó el autor de la presente tiene como objetivo dar a conocer sobre la 
información como es que se realiza y que se necesita para realizar sus procesos internos, la 
manera que es almacenada y los tipos de seguridad con los que cuenta. Luego de la 
investigación se logra obtener como resultado que el 60% es utilizado para archivos de 
Excel que estos sirven para almacenar información digital, el cual se evidencia que la 
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dirección distrital de educación no cuenta con base de datos robusta para almacenar su 
información de las diferentes áreas. La investigación destaca la necesidad de armar una base 
de datos que integren a las diferentes áreas y un aplicativo donde se pueda conseguir la 
información que manejen las distintas áreas y permita así incrementar el nivel su eficacia 
de los procesos internos que se tiene relación. 
 
Zambrano (2017) La actual tesis en Bogotá-Colombia 2015”, plasmándose bajo el 
enfoque mixto, diseño de tipo correlacional y un alcance descriptivo, estudia la realidad de 
su entorno con el objetivo de establecer la optimización el uso pedagógico de las TIC para 
ello se aplicó los instrumentos como la entrevista lo cual se obtuvo e interpreto fenómenos 
para trabajar en la mejorar del aprendizaje en la asignatura antes ya mencionada. 
 
(Diez, 2016) en su trabajo de investigación se estudia la relación que existe entre el 
uso de las TIC’S y el desempeño laboral de los trabajadores del ministerio, teniendo como 
hipótesis Hi proyecta que existe una relación directa entre una y otra variable; para poder 
contrastarla utilizaron el diseño no experimental correlacional, como instrumentos usaron 
dos cuestionarios uno para cada variable el cual fue aplicado al personal y se obtuvo como 
resultado la siguiente conclusión general que el uso de las TIC’S y el desempeño laboral no 
tienen relación alguna. 
 
Celis (2018) presenta la investigación sobre su estudio que fue de tipo aplicada, de 
enfoque cuantitativa y diseño experimental, pre experimental. Los datos fueron recopilados 
usando el cuestionario como instrumento, el cual fue aprobado y validado por expertos. Los 
resultados de la confiabilidad del cuestionario de competencias laborales se obtuvieron 
usando el Coeficiente Alfa de Cronbach (0.886). Gracias a los resultados se concluye que 
la correlación que existe es negativa (Z= -5,007); con una significancia de 0,000, siendo 
este menor a 0,05, entre las variables Tic’s y Competencias. A la vez se corroboro que las 
Tic’s tienen un impacto sobre las competencias laborales y por tanto fue rechazada la 
hipótesis nula de dicha investigación. 
 
Sarmiento (2018) presenta la tesis que su objetivo fue determinar si existe la relación 
entre la gestión del talento humano y el manejo de TICs en los docentes de la Institución 
Educativa Andahuasi, la investigación es de tipo básico, nivel descriptivo y diseño 
correlacional. Para que puedan recopilar los datos de dichas variables se aplicó la encuesta 
como técnica y como instrumento dos cuestionarios que fueron agrupados en dimensiones; 
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de los cuales presentaron un índice de fiabilidad de 0.927 y 0.945 respectivamente medido 
con el alfa de Cronbach. Los resultados que obtuvieron fueron la alta relación entre las dos 
variables (gestión del talento humano y el manejo de TICs) en los docentes ρ=0.610 y p 
valor<0.001 de dicho lugar de estudio. 
 
(Berumen & Arriaza, 2008) Las TIC’S lo precisan que una tecnología que consiente 
trasmitir conocimientos, información rápida, segura y un costo menor, las aplicaciones 
tecnológicas han tenido cobertura en diferentes campos y sectores que están en sociedad por 
lo general es plasmado a un software, incrementando así las personas su conocimiento ya 
que el uso de dicha herramienta nos ayuda a uso desarrollar nuevas habilidades y 
competencias. 
 
Las TIC’S según el autor , viene a ser un conjunto de adelantos tecnológicos, 
facilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas 
éstas proveen instrumentos para el tratamiento y la difusión de la información, teniendo así 
distintos canales de comunicación.(Marqués, 2013) 
 
(H. Martínez, 2016) la dinámica del mundo hoy en día demanda a las organizaciones 
la innovación de sus procesos, esta inclusión de las TIC y el software en las áreas 
administrativas de las compañías no podía dejar por afuera a la GTH (Gestión del Talento 
Humano), la medida en que los procesos se optimizan en dicha área, se facilita su labor, 
convirtiendo a la gestión humana en un departamento más eficiente, ágil y competitivo, con 
la habilidad y capacidad de entrar en otros temas beneficiando al personal en general 
(Román, Cristóbal, & Vázquez, 2016). 
 
(Oz, 2008) lo define como aquello que admite de una PC a otra con agilidad trasladar 
datos, accediendo con mucha facilidad a la información, de esta manera a las organizaciones 
permite almacenar información en su base de datos lo cual permite mejorar en la toma de 
decisiones dentro o fuera de una organización ya que de una gran cantidad de transacciones 
a lo largo del tiempo lo unificas y amacenas en su totalidad en una BD que facilita la gestión 
en las empresas (Lapiedra, Devece, & Guiral, 2011) 
 
Un sistema informático lo podemos definir como un conjunto de partes o recursos 
conformados por el hardware, software y la persona que lo usa son interrelacionados para 
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almacenar con mucha más rapidez y procesar con un objetivo en común(O’ Brien & 
Marakas, 2008). 
 
Lo deseable de un sistema informático es básicamente disminuir tiempos, costos y 
esfuerzo en un sistema; agilizando lo existente que puede ser realizado manualmente, o 
inclusive informático, que puede ser antiguo u obsoleto; se puede crear un sistema nuevo 
para dar solución a algún problema determinado, tal vez integrándose a un sistema ya 
existente; capturar datos de su propia fuente; y que cada vez se vayan disminuyendo la 
cantidad de trabajos manuales, por ende también la cantidad de posibles errores; 
centralizando el control de los procesos y así poder ampliar la productividad de una empresa. 
 
La cultura digital es quien estudia los diferentes fenómenos sociales que están 
asociados al Internet y las nuevas formas de comunicación, no solo se refiere a las culturas 
de las comunidades virtuales, sino que se extiende a una extensa variedad de temas culturales 
relacionados con los ciber-temas (Glezer, 2003) 
 
La infraestructura de tecnología de la información (TI) Según (Laudon & Laudon, 
2012) lo define como los recursos de tecnología que abastecen a la plataforma de TI 
incluyendo el hardware, software y servicios y la inversión que estos necesitan para las 
aplicaciones de sistemas de información determinadas para una empresa. 
 
Como apoyo administrativo las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
según (Chiavenato, 2004)las organizaciones que son atractivas no solo viene a ser las que 
cuentan con la tecnología más avanzada y sofisticada, sino que son aquellas que conocen y 
saben extraer la información que requieren y que han identificado las ventajas que implica 
el correcto uso de las tecnologías y su positiva inserción en el desarrollo de los procesos más 
resaltantes de la organización. 
 
(Calderón, Alvarez, & Naranjo, 2006) enfatizan “el aporte de la gestión humana en el 
nuevo modelo tecnoeconómico, que privilegia el conocimiento y las personas como fuente 
de ventaja competitiva sostenida”. La base de las tecnologías son las TIC son lo que 
perfeccionan la conducción de la información conviértenos en un recurso estratégico para 
las ventajas competitivas sostenidas para la empresa. Según (Riascos & Aguilera, 2011) la 
tecnología ha evolucionado grandemente cuyo propósito fundamental viene a ser el éxito de 
las organizaciones en función de apoyar esta mutación administrativa, es muy importante 
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también que se resalte que las TIC’S aunque simbolicen una alternativa significativa para el 
avance de una organización, asimismo también se necesita de una proyección y 
direccionamiento que permita su inserción adecuada en los diversos procesos 
administrativos. A nivel administrativo se encuentran herramientas TIC como son las BD y 
los sistemas de información, las empresas actuales los consideran como el paso de lograr sus 
objetivos y principalmente en el proceso de constituirse en una organización competitiva e 
innovadora (Porter, 1998). 
 
La Matriz de Habilidades de las TIC’S se encuentra apoyada en base a las teorías 
(Alarcón, Álvarez, Hernández, & Maldonado, 2013), ellos precisan a las TIC como conjunto 
de instrumentos tecnológicos que permiten con mayor celeridad y eficiencia desarrollar 
actividades. A la vez indican que las dimensiones de las TIC, son aspectos que de una u otra 
forma optimizarían el uso de estos recursos. A continuación, se da detalle de cada una de 
estas: 
 
Dimensión 1: Comunicación Efectiva, es sustancial para dar a conocer las ideas, las 
políticas, los objetivos, metas institucionales entre directivos, entre trabajadores, entre 
trabajadores y directivos, para que la información pueda llegar de una forma limpia es 
indispensable sin interrupciones y trasgiversaciones. Dimensión 2: Colaboración, mediante 
los sistemas de comunicación e información debe existir entre el personal de la empresa, 
para poder así alcanzar el cumplimiento de las metas trazadas, dejando atrás los problemas 
y las falencias a través del apoyo mutuo y la retroalimentación. Dimensión 3: Ética y 
autocuidado, es lo que permite evaluar a las TIC en referencia a sus trascendencias legales, 
la responsabilidad que se tiene en el uso de estas al compartir información y a los peligros 
que esto puede traer y a los que se someten los que hacen uso de ello, sabiendo esto es 
importante la autorregulación y regulación de la información. Dimensión 4: TIC’S y 
sociedad, viene a ser tener conciencia y capacidad para estudiar el impacto que genera las 
TIC para adaptarse en la sociedad a las nuevas tendencias globales. Dimensión 5: Operar las 
TIC’S, habilidad para poder maniobrar de una forma segura, administrar la información y 
resolver problemas técnicos de las TIC’S. Dimensión 6: Usar las TIC´S, es el dominio en el 
uso de las TIC’S y también el acoplamiento al personal facilitando el aprendizaje de las 
nuevas formas que se maneja la información. 
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La gestión es definida por el autor como la conducción frecuente de recursos 
materiales, humanos y financieros en el cerco de una estructura que distribuye facultades, 
responsabilidades y que precisa la distribución del trabajo según (R. Martínez, 2000) 
 
El talento su definición está relacionada según (Pérez, Pérez, J., & Merino, 2013) con 
la aptitud, la inteligencia, siendo para los autores la capacidad para realizar cierto trabajo o 
una actividad que puede estar ligado a la habilidad innata y a la creación, no obstante también 
podría surgir y/o pulirse con la práctica y el entrenamiento diario. 
 
La concepción o pensamiento que puede prevalecer en las organizaciones, es eventual 
y situacional porque es dependiente de los aspectos como la cultura que tiene cada uno de 
ellos, el organigrama, las características del entorno, la dedicación del negocio, la tecnología 
que es utilizada, los procesos internos y otro gran número de variables que son también 
importantes. (Chiavenato, 2004) 
 
Las Tendencias de la gestión humana, al tiempo surge una teoría emergente que intenta 
explicar la competitividad de la empresa, siendo su inicio un punto de vista que se basa en 
los recursos y las capacidades, con factores como la innovación, la adaptabilidad, la rapidez 
y la eficiencia, que se convierten estos en elementos que son la clave de la nueva ventaja 
competitiva (Wernerfelt, 1984) (Becker & Huselid, 1999). 
 
(Maslow, 2012) propuso la teoría de la motivación humana que nos habla sobre una 
jerarquía de necesidades que motivan a las personas. Empezando por las necesidades físicas, 
psicológicas que es donde el hombre a medida que satisface sus necesidades inician otras 
que pueden modificar su comportamiento del este. 
 
La gestión de personal comprende todas las tareas administrativas del departamento 
de recursos humanos y comprende a partir del proceso de contratación hasta su cese del 
personal, teniendo en cuenta siempre presentes los aspectos legales, los acuerdos de la 
empresa y los contratos con los trabajadores. 
 
Para (Chiavenato, 2001)la gestión de recursos humanos lo define como el manejo de 
las personas y organizaciones, ya que son dependientes una de otra, relacionándose entre sí, 
con el propósito de poder lograr sus metas a nivel personal y organizacional. La GTH viene 
a ser el conjunto de políticas y prácticas que se necesitan para dirigir los aspectos 
administrativos en relación a la dirección de las personas o los recursos humanos. 
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Capital humano es un concepto que, desde un enfoque administrativo, se encarga de la 
contratación, gestión y optimización de personal, para que la organización pueda conseguir 
o alcanzar sus metas. Mientras la visión corporativa, el término capital humano incluye a las 
competencias, habilidades y experiencia que los empleados han obtenido (Nankervis & 
Debrah, 1995). 
 
Según (Chiavenato, 2007), las dimensiones que intervienen en la Gestión del Talento 
Humano son las que se mencionan a continuación: Dimensión 1: El Desarrollo de personas 
que no significa únicamente proporcionarles información para que tengan nuevos 
conocimientos, habilidades y destrezas y así ser más eficientes, significa especialmente 
brindarles la información que sea la que ellos necesitan para que adquieran nuevas actitudes, 
soluciones, ideas y conceptos para que puedan modificar sus hábitos, comportamientos y 
estos sean más eficientes en lo que hacen. Dimensión 2: Comunicación y compensación 
laboral Griffin y Moorthead (2008) definió la comunicación como “el proceso social a través 
del cual dos o más personas intercambian ideas e información y comparten significados” (p. 
278). Al respecto Chiavenato (2009) lo pudo definir como el factor importante, dentro de la 
organización porque los administradores trabajan con información. Además, la organización, 
la dirección, el control, las relaciones humanas, el trabajo en equipo solo se puede dar en la 
práctica a través de la comunicación siendo así un elemento imprescindible para el buen 
funcionamiento de esta. Dimensión 3: Evaluación de personal fue definida por Marczely 
(1992) como “una herramienta necesaria para estimular la mejora de la actividad profesional, 
facultando al docente tomar conciencia sobre sus fortalezas y debilidades profesionales, ya 
sea en forma individual como institucional” (p.70). 
 
La presente investigación se sustenta en lo siguiente: 
 
Cubre el vacío teórico en cuanto a la influencia de las TIC´s en la gestión del talento 
humano; en el aspecto práctico, considerando los resultados obtenidos, la Unidad de Gestión 
Educativa Local Santa podrá adoptar decisiones para mejorar el uso de estas herramientas de 
comunicación para fortalecer la gestión de los recursos humanos y, por tanto mejorar la 
calidad del servicio que brinda; también tendrá utilidad metodológica, porque el 
procedimiento seguido en la elaboración de la tesis así como la técnica e instrumentos 
utilizados en la obtención de información podrán ser utilizados por otros investigadores que 
decidan realizar un trabajo en esta línea. 
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Según lo descrito se realiza la siguiente formulación del problema ¿Cuál es la 
influencia del uso de las TIC’S en la Gestión del Talento Humano en los trabajadores de la 
UGEL del Santa, 2019? 
 
Objetivo general se propuso el siguiente: Determinar la influencia del uso de las TIC’S 
en la Gestión del Talento Humano en los trabajadores de la UGEL del Santa, 2019; y los 
objetivos específicos son los que se indica a continuación: Identificar el nivel de Uso de las 
TIC’S en la UGEL del Santa, 2019. Identificar el nivel de Gestión del Talento Humano en 
la UGEL del Santa, 2019. Determinar la influencia que existe entre las dimensiones de las 
TIC’S en la Gestión del Talento Humano en los trabajadores de la UGEL del Santa, 2019 
respectivamente. 
 
Se planteó la hipótesis General con la afirmación de que las TIC’S ejercen influencia 
significativa en la Gestión del Talento Humano de la UGEL del Santa; asimismo la 
Hipótesis especificas planteadas afirmativamente como la existencia de las dimensiones de 






2.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
El Tipo de investigación por su control es una investigación no experimental, por 
cuanto el investigador actúa externamente en el estudio, esto es no manipula las variables. 
(Vieytes, 2004). 
 
Según el alcance temporal: Es investigación transversal porque son investigaciones 
que estudian un aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento dado. 
 
Por su Nivel es correlacional, se pretende estadísticamente, comprobar el grado en 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
La población estuvo constituida por 136 trabajadores en la UGEL – Santa, que 
laboran a la fecha. 
La muestra para el presente estudio fue de 127, por cuanto, considerando que algunos 
de ellos no se encontraban presentes al momento de la aplicación de los instrumentos 
por razones de licencia, vacaciones y o inasistencia. En este sentido, se trata de una 
población muestral. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la recaudación de los datos se ha utilizado como técnica la encuesta y el 
cuestionario de instrumento, de tal manera se pueda recolectar los datos para ello se 
elaboraron un conjunto de preguntas en base a las variables a medir (Hernandez, 
Roberto; Fernández, Carlos; Baptista 2010, p.217). 
Se tomó como variable el uso de las TIC'S y su técnica la encuesta, como instrumento 
se usó el cuestionario para poder analizar el uso de las TIC'S, teniendo en cuenta que 
su escala de medición es Ordinal. 
Se tomó como variable Gestión del Talento Humano y su técnica la encuesta, como 
instrumento se utilizó el cuestionario para estudiar la Gestión del Talento Humano y 
la escala de medición es Ordinal. 
 
Para (Hernández; Fernández y Baptista 2010, p.200), se debe de tener tres 
, indispensables requisitos en una medición o instrumento de recolección de datos y 
son: Confiabilidad de un instrumento de recolección de datos viene a ser el grado en 
que su aplicación reiterativa al mismo individuo u objeto se obtiene resultados 
consistentes y coherentes sus resultados. Validez es el criterio técnico mediante este 
se determina que el instrumento de recolección mida la variable lo que efectivamente 
debe medir. Objetividad, hace referencia al grado trasparente que predomina de los 
sesgos y tendencias de los investigadores quienes toman la administración y 
calificación al instrumento. 
 
Se empleó el instrumento de recolección de datos que se sometió a juicio y validación 
de expertos para poder comprobar estos a través de sus preguntas tienen concordancia 
con las dimensiones, indicadores y si nos permitirán acumular la información 
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requerida en los objetivos del estudio (Hernandez, Roberto; Fernández, Carlos; 
Baptista, 2010) y (Martínez, 2009). 
Se obtuvo mediante una muestra piloto de 15 trabajadores una confiabilidad mediante 
el Alfa de Cronbach de 0.91 de las TIC’S y 0.94 de la Gestión del Talento Humano, 
respaldando el presente estudio en cuanto a su confiabilidad. 
 
Tabla 1: 
Fiabilidad del estudio 
 
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 
VARIABLE Alfa de Cronbach Preguntas 
Uso de las TIC’S ,913 18 
GTH ,944 23 




Se realizó una observación de la situación, la cual permitió definir la 
problemática planteada, para llevar a cabo esta investigación se solicitó y se obtuvo 
la respectiva autorización a la Unidad Gestión Educativa Local Del Santa para la 
aplicación del instrumento, ya habiendo sido validado que ha sido tomado como 
referencia la encuesta de (Zambrano, 2017) y (Sarmiento, 2018) , se realizó 
variaciones o mejoras que vayan de acuerdo a la realidad del estudio a través del 
juicio de expertos el cuestionario que fue dirigido al personal Administrativo que 
conforman cada área de trabajo de la UGEL Santa. Al trabajador se le dio a conocer 
sobre la naturaleza del cuestionario y la forma correcta en que debió llenar, las dudas 
fueron absueltas por el encuestador. Luego de ser aplicado el instrumento serán 
tabulados los datos por medio de la estadística Descriptiva para ello se utilizara la 
herramienta SPSS (Versión 16), finalmente los datos que fueron obtenidos nos 
permitió realizar las conclusiones, recomendaciones y lineamientos (Bracho, 2012) 
Se determinó la confiabilidad del instrumento por medio de la aplicación del 
coeficiente Alfa de Crombach. Como coeficiente de correlación de las variables se 
utilizó Spearman. 
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2.6 Método de análisis de datos 
Los instrumentos mediante juicio de expertos fueron analizados, para que puedan ser 
representados los resultados y se pueda dar a conocer su respectiva interpretación se 
utilizaron Tablas y gráficos; y para la relación entre las variables se optó por la prueba 
de correlación de Spearman, de tal modo que los individuos, casos o unidades de 
análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos, teniendo en cuenta que la escala 
de las variables es Ordinal (Hernandez, Fernández y Baptista, 2010). 
 
2.7 Aspectos éticos 
En la elaboración del presente trabajo de investigación se aplicó los principios éticos 
universales de la investigación científica como el sometimiento al derecho del autor, 
investigador y de su propiedad intelectual acudiendo a las normas APA, a la vez 
también se tuvo en cuenta la confidencialidad de los datos obtenidos de los 





En este capítulo se dan a conocer los resultados de una selección de interrogantes de 
relaciones entre variables, como son las Sociodemográfica edad, género y grado 
instrucción, y las variables de estudio. Es importante recordar que la edad de la población 
de nuestro estudio (127 trabajadores de la UGEL Santa) oscila entre 20 y 52 años, para 
nuestra utilidad en la presentación de los resultados se optó por hacer tres grupos: Grupo 
Menor a treinta años (40.9%); Grupo de 30 a menos de 40 (37.8%); Grupo de 40 a más 
años (21.3%). Téngase presente también que nuestra población Con relación al género se 
encontró que están muy cercanos los % los cuales en el género masculino tiene 49.6% 
frente al femenino 50.4%, cuyo grado de instrucción son superior universitario (71.7%), 
superior técnico (15.7%) y secundaria (12.6%). Se hace énfasis que para efectuar la 
relación entre variables se realizaron tablas de contingencia para registrar y analizar la 
relación entre las variables, para poder observar el comportamiento de los datos desde otra 
percepción, y, por ende, comprender y reflexionar de manera más amplia sobre el objeto de 
estudio: en este caso el uso de las TIC en los trabajadores de la UGEL Santa 
 
Tabla 2: 
Uso de las TIC’S y Gestión del Talento Humano 
 
Uso de las 
TIC´s 
  Gestión del talento humano  
Bajo % Medio % Alto % Total % 
Bajo 21 16.5 10 7.9 0 0.0 31 24.4 
Medio 8 6.3 54 42.5 0 0.0 62 48.8 
Alto 0 0.0 0 0.0 34 26.8 34 26.8 
Total 29 22.8 64 50.4 34 26.8 127 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de Cuestionario y procesados en SPSS V.25 
Interpretación: En la Tabla 2 se aprecia que el 24,4% de los trabajadores de la UGEL 
Santa, presentaron un nivel Bajo en el uso de las TIC’S, y de estos el 16,5% reportaron 
baja Gestión del talento Humano; y los que usaron medianamente las TIC’S fueron el 
48,8% y de estas el 42.5% indico su nivel medio de la Gestión del Talento Humano 
asimismo el 26, 8% usaron las TIC’S en un nivel Alto y de este el 100% indicaron un alto 
Nivel de la GTH. 
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Tabla 3: 
Correlación entre las TIC’S y la Gestión del Talento Humano 
 





Coeficiente de correlación 0,944** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 127 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).**  
Fuente: Los datos fueron obtenidos de Cuestionario y procesados en SPSS V.25 
Análisis: En la tabla 4 es presentado el resultado del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman (0.944), con una significancia bilateral de 0.000 < 0.01, lo que nos a conocer que 
se tiene una correlación positiva alta y significativa entre variables, es decir a un mejor 
manejo de las TIC´S se mejorará la Gestión del Talento Humano en trabajadores de la UGEL 
Santa – 2019. 
 
Objetivo específico N° 1: Identificar el nivel de Uso de las TIC’S de trabajadores en la UGEL 
Santa, 2019. 
 
Fuente: Tabla 2 
Figura 1. Uso de las TIC’S en los trabajadores de la UGEL Santa 
Interpretación: Según la figura 01 los trabajadores encuestados indicaron tener un nivel de 
de Uso de las TIC’S Bajo en 24.40%, el 48.80% con Regular y 26.80 Alto en la UGEL Santa, 
2019. 




Bajo Regular Alto 
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Objetivo específico N° 2: Analizar la Gestión del Talento Humano en la UGEL Santa, 2019 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la UGEL Santa, 2019. 
Figura 2. 
Nivel de la Gestión de la Talento Humano en los trabajadores de la UGEL Santa. 
Interpretación: Según la figura 02 los trabajadores encuestados indicaron que el nivel de la 
gestión del talento humano es Bajo en 22.80%, el 50.40% con Regular y 26.80 Alto en la 
UGEL Santa, 2019. 
 
Objetivo específico N° 3: Determinar la influencia que existe entre las dimensiones de las 
TIC’S: Comunicación efectiva, colaboración, Ética y autocuidado, TIC y sociedad, Operar 
las TIC y Usar las TIC en la Gestión del Talento Humano en los de trabajadores de la UGEL 
Santa, 2019 respectivamente. 
Tabla 4: 
Correlación entre las Dimensiones de las TIC’S y la GTH. 
 
  Gestión del Talento humano  
 Dimensión TIC'S Rho Sig. (bilateral) Resultado 
 Comunicación 
efectiva 
,946** 0.000 Significativa 







TIC´s y sociedad ,754
**
 0.000 Significativa 
 Operar las TIC´s ,926** 0.000 Significativa 
 Usar las TIC´s ,808** 0.000 Significativa 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral). 
  
Fuente: Datos obtenidos de Cuestionario y procesados en SPSS V.25 
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La Comunicación Efectiva influye directa y significativamente con la GTH en trabajadores 
de la UGEL Santa, por cuanto el coeficiente de correlación Spearman Rho= 0.946 (P=0’000) 
es muy bueno. El resultado del Rho Spearman para la Colaboración y la Gestión del Talento 
Humano resulto ser Rho=0.834 con P=0’000; lo cual nos indicó que existe una alta 
correlación directa en los trabajadores. La Ética y autocuidado influye directa y 
significativamente con la GTH en trabajadores de la UGEL Santa, por cuanto el coeficiente 
de correlación Spearman Rho= 0.930 (P=0’000) es muy bueno. El resultado del Rho 
Spearman para la TIC´s y sociedad y la Gestión del Talento Humano resulto ser Rho=0.754 
con P=0’000; lo cual nos indicó que existe una alta correlación directa en los trabajadores. 
La Operar las TIC´S, influye directa y significativamente con la GTH en trabajadores de la 
UGEL Santa, por cuanto el coeficiente de correlación Spearman Rho= 0.926 (P=0’000) es 
muy bueno. El resultado del Rho Spearman para la TIC´s y sociedad y la Gestión del Talento 
Humano resulto ser Rho=0.808 con P=0’000; lo cual nos indicó que existe una alta 




(Baquero, 2018) en su trabajo de investigación nos dice que tienen deficiencia de 
personal idóneo para el puesto donde ha sido contratado y esto se debe a que en el proceso 
de selección no contempla la aplicación de pruebas de conocimiento técnico, las cuales son 
importantes para saber sobre el conocimiento de los postulantes y estos a la vez nos ayudaría 
a identificar si se podrían ajustar a las necesidades del cargo. 
 
Lo cual es ratificado en el presente estudio, en nuestra dimensión de evaluación de 
personal, tenemos dos niveles que llevan el más alto porcentaje que son el nivel Regular con 
un 43.3% y el nivel bajo con un 29.9%. Esto nos hace reflexionar y por tal motivo como 
parte del proceso de selección se sugiere incluir dichas pruebas, teniendo como ayuda 
fundamental una herramienta informática que nos ayude a automatizar los procesos, 
recayendo en la necesidad de que cada vez las TIC´S son más necesarias en las 
organizaciones. 
 
(Gimeno, 2010) en su tesis para la obtención de su grado de Doctor, uno de los puntos 
de estudio fue el compromiso directivo en la aplicación de las TIC’S y la banca online en las 
cooperativas de crédito, se ha obtenido de resultado como bastante adecuada, tanto en el 
compromiso directivo en la aplicación de las TIC’S y banca online, en procesos de selección 
de personal y el compromiso de la plantilla, así como en los aspectos de formación y 
motivación. Lo cual se corrobora con los datos encontrados en la tabla 8 donde nos indica el 
nivel de la gestión del talento humano teniendo en cuenta la dimensión Comunicación y 
compensación laboral que es donde encontramos nuestro indicador Motivación y el nivel es 
Regular en un 40.9% teniendo un alto porcentaje. 
 
(Rodarte, 2014)en su tesis, uno de los hallazgo importante que destacaremos es que el 
100% de los doctores de tiempo completo de la Universidad Veracruzana mantiene una 
opinión positiva contundente con respecto al buen uso de las TIC’S. Para lo cual lo 
corroboramos con el grado de instrucción del cual hemos levantado información y 
obtuvimos que el mayor porcentaje es el que tiene mayor grado que es Superior Universitaria 
con un 71.7% ya que se hace notar que, por su propia necesidad laboral y académicas, les 
hace recurrir a las herramientas tecnológicas que les ayudan a sistematizar y automatizar 
algunos procesos redundantes. 
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(Valencia, 2014) en su tesis presenta el análisis de los datos que obtuvieron respecto a 
la forma en que los trabajadores encuestados evalúan sus habilidades de los medios 
tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir información visual digital o 
de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar y organizar el trabajo en el 
ambiente laboral cuando realizan su trabajo con las TIC´S destacando que es Buena y Muy 
buena. Este proceso de revisión autocrítica de las personas denota la capacidad de los 
interesados en el manejo de la tecnología. Teniendo la confrontación con los datos obtenidos 
en la tabla 6 en el presente trabajo respecto al Uso de las TIC’S donde se obtuvo el mayor 
porcentaje en un nivel regular y alto (53.5% y 25.2%). 
 
(Yongo, 2018) en su trabajo de investigación nos indica que el personal de los 
departamentos han sido encuestados considera que en el 33% “Muy buena” y “buena” el 
nivel de integración de las TIC´S del distrito para los procesos internos de cada 
departamento. Lo que confirma con los datos obtenidos en la tabla 6 en el presente trabajo 
respecto al Uso de las TIC’S destacando el de mayor porcentaje en un nivel regular y alto 
(53.5% y 25.2%). El cual se puede apoyar a estos procesos con el empleo de nuevas TIC’S 
para mejorar la eficiencia, eficacia de los procesos internos de cada departamento. 
 
(Zambrano, 2017) en su tesis muestra que de acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo 
que el interés por parte de los cadetes hacia el aprendizaje en TIC´S tiene un alto interés con 
un 75% de cadetes. Mientras que en la variable de GTH en la dimensión Comunicación y 
Compensación Laboral se obtuvo un nivel regular pudiendo mejorar teniendo en cuenta que 
se debería de tener un mayor apoyo de los directivos o las autoridades en el uso de las TIC’S 
dicho resultado se podría incrementar. 
 
(Diez, 2016) en su tesis el Nivel de uso de las TIC´S de los trabajadores administrativos 
del ministerio público de Tarapoto del distrito fiscal de San Martín año 2016 obtuvo un nivel 
Alto de un 59%. Lo cual difiere a lo obtenido donde los resultados muestran que el nivel de 
Uso de las TIC’S es 48.8% de acuerdo a la figura 1, teniendo en cuenta que se realizó un 
estudio minucioso donde se puedo detectar que la dimensión clave es TIC´S y sociedad que 
tiene el más bajo % que es el 12.6, en donde nos da a notar que el entorno es el que está 
afectando a su uso de las TIC´S. 
 
(Celis, 2018) en su tesis los resultados que arrojó el pre test antes de la aplicación de 
las “Tic’s” es de 73,33% que fue ubicado en el nivel Bajo, el 26.67% está en el nivel medio 
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y el nivel Alto ninguno de los encuestados alcanzo, luego de la aplicación de las “Tic’s” se 
obtuvo como resultado del pos test que ninguno se encontró en el nivel bajo, en el nivel 
medio el 23,33%, y el 76,67% está en el nivel Alto. Luego de ello se comprueba que las 
habilidades de los trabajadores de la empresa mejoraron en cuanto se usaron las herramientas 
de las TIC’S, ya que facilitaron el trabajo en equipo, la comunicación y se pueden hallar los 
problemas y dar soluciones efectivas. Se logra corroborar con nuestro estudio de acuerdo a 
los datos que se encuentran en la tabla 3, que nos indica que el uso de las TIC’S influye en 
la Gestión del talento Humano. 
 
(Sarmiento, 2018) en su tesis para optar el grado de maestro en la Figura 08, se observó 
que el 60% de los profesores encuestados ubicó en un nivel regular, el 33.33% en un nivel 
bueno y el 6.67% en malo al manejo de TIC en la dimensión ética en la I.E. “Andahuasi”, 
distrito de Sayán, Huaura-Lima. Corroborando que falta también trabajar la Ética en los 
trabajadores de la UGEL Santa 2019 ya que se obtuvo el mayor porcentaje el Nivel medio 
con un 42.5, por lo que se debe incrementar las capacitaciones concientizando al personal 




Primera: Se concluyó que el uso de las TIC´S influye directa y significativamente en la 
gestión del talento humano (p-valor = 0,000) en trabajadores de la UGEL Santa – 
2019 por medio del coeficiente de correlación de Spearman se logró una relación alta 
de P<0, 944, en tal sentido entonces (Hi) si se acepta ya que en base al resultado si 
existe relación significativa alta entre las TIC´S y la gestión del talento humano en 
trabajadores de la UGEL Santa – 2019 (Tabla 3). 
 
Segunda: Se describió en base a la obtención de los resultados de las encuestas el nivel de 
las TIC´S y la gestión del talento humano de la UGEL Santa del año 2019, se llegó a 
la conclusión que prevalece el nivel regular con 48.8%, y con referencia a sus 
dimensiones: Comunicación efectiva, predomina el nivel alto con un 40.9%, en la 
dimensión Colaboración prevalece el nivel regular con un 46.5%, en la dimensión 
Ética y autocuidado resalta el nivel regular con un 42.5%; en la dimensión TIC´s y 
sociedad predomina el nivel regular con un 46.5%, en la dimensión Operar las TIC´s 
predomina el nivel regular con un 56.7%; y, en la dimensión Usar las TIC´s 
predomina el nivel regular con un 53.5% (Tablas 02 y Tabla 05). 
 
Tercera: El nivel de la gestión del talento humano en trabajadores de la UGEL Santa – 2019 
se obtuvo un 50.4% ubicándose en el nivel regular, y en cuanto a sus dimensiones: 
Desarrollo de personas, predomina el nivel regular con un 48.8%, Comunicación y 
compensación laboral, predomina el nivel regular con un 40.9%; y, en la dimensión 
Evaluación de personal predomina nivel regular con un 43.3% (tabla 8). 
 
Cuarta: Se estudió la relación entre las dimensiones de las TIC’S y la gestión del talento 
humano en trabajadores de la UGEL Santa – 2019; concluyendo que hay una 
correlación positiva alta entre las dimensiones Comunicación efectiva con los 
factores de la gestión del talento humano en trabajadores de la UGEL Santa 








Primera: En la actualidad la buena administración pública tiene como propósito prevenir 
los problemas que puedan causar un estancamiento de los procesos internos de los 
departamentos, un deterioro al ambiente de desarrollo. Para esto es importante la 
aplicación eficaz de la tecnología de la información y comunicación. Planteando 
estrategias claras y bien definidas impulsada desde la alta dirección con propósito, 
estructura y fondo para el desarrollo, aplicación y sostenimiento 
 
Segunda: Implementar todas las alternativas de solución propuestas con lo relacionado al 
consumo de sus propios servicios ya que el objetivo final de estos es mejorar su 
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    Comunicación efectiva Ideas nuevas 1 al 3   
     
Colaboración 
Aportaciones para lograr metas 
Interés mostrado para lograr metas Calificación del 
interés para superar falencias 
 






General: Determinar la 
relación entre uso de las 
TIC’S y la Gestión del 
Talento Humano en los 
trabajadores de la UGEL del 
Santa, 2019 
Específicos: 
Identificar el nivel de Uso de 
las TIC’S en la UGEL del 
Santa, 2019. 
Analizar la Gestión del 
Talento Humano en la UGEL 
del Santa, 2019. 
Determinar la relación que 
existe entre las dimensiones 
de las TIC’S como son 
comunicación efectiva, 
colaboración, Ética y 
autocuidado, TIC y sociedad, 
Operar las TIC y  Usar las 
TIC y la Gestión del Talento 
Humano en los trabajadores 









Las TIC vienen a ser las 
tecnologías que se 
condicionan para la gestión y 




Su evaluación se  
encuentra dada por el uso 
de cuestionarios que 
medirán el uso de las TIC 
por parte de los 
colaboradores en estudio. 
 
Ética y autocuidado 
Conocimiento legales de las TIC 
Privacidad de información Acceso a la información 
 




Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
Casi siempre = 3 













la población de 
127 
colaboradores 
de la UGEL 
Santa, con un 
amuestra de 15 
trabajadores. 
 
TIC y sociedad 
Cambio que trae consigo las TIC 
La organización y las TIC 
Adaptación a las TIC 
 
10 al 12 
 
Operar las TIC 
Habilidad manejo  de  TIC 
Administración de las TIC en la empresa 
Retroalimentación de la información usando TIC 
 
13 al 15 
 
Usar las TIC 
Nuevas formas de manejo  de información. 
Desarrollo de habilidades en TIC Acceso a las TIC 
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define como la agrupación de 
políticas y prácticas que se 
necesitan para los aspectos 
administrativos en cuanto a 










institución a través del 
desarrollo de personas, 
comunicación y la 
evaluación que se 
midieron por medio de un 
cuestionario tipo escala 
de Likert 
 




Calidad de Vida Laboral 
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Casi nunca = 2 
Casi siempre = 3 







Expresión de Emociones 
Información 
Relaciones Humanas 





10 al 13 
 
 




Dominio del Área 
Uso  de Materiales 
 
 
14 al 23 
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Anexo 2: 
Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario para evaluar el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en la UGEL Santa 
 
Estimado(a) colaborador (a): El presente instrumento tiene por objetivo evaluar el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los trabajadores de la UGEL Santa, 
2019. 
Instrucciones: Para lo cual se le pide que conteste de manera objetiva las preguntas 
indicadas, marcando con una (X) en el recuadro que crea conveniente, teniendo en cuenta 





Sexo: (F)       (M) Edad:             
 
Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 





1 2 3 4 
COMUNICACIÓN EFECTIVA  
1 Es eficaz al momento de transmitir ideas nuevas a sus 
compañeros de trabajo 
    
2 El personal muestra interés en escuchar las ideas expuestas por 
otro colaborador 
    
3 El personal cumple con las metas trazadas de comunicación 
establecidas por la organización 
    
COLABORACIÓN  
4 Se evalúa la utilidad de las aportaciones del personal para el 
cumplimiento de las metas trazadas 
    
5 Se evalúa el interés mostrado por el personal para concluir las 
metras trazadas 
    
6 Se califica el interés mostrado del personal en lograr superar 
sus deficiencias en el ámbito laboral 
    
ÉTICA Y AUTOCUIDADO  
7 Se evalúa el conocimiento del personal sobre los alcances 
legales de las tecnologías de la información y comunicaciones 
    
8 Se aplica el principio de privacidad de información por parte 
del personal de la institución 
    
Grado de instrucción 
(1) (2) (3) 
Secundaria Superior Técnico Superior Universitario 
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9 Se promueve el acceso a la totalidad a la información valiosa 
para el desempeño del personal 
    
TIC Y SOCIEDAD  
10 Se evalúa la capacidad del personal para analizar el cambio que 
trae consigo el empleo de las de las tecnologías de la información 
y comunicaciones 
    
11 Se promueven acciones para calificar las actitudes de los 
trabajadores respecto a los retos que demanda el acceso a las de 
las tecnologías de la información y comunicaciones 
    
12 Se evalúa la capacidad de los trabajadores para adaptarse a los 
cambios organizacionales generados por el empleo de las de 
las tecnologías de la información y comunicaciones 
    
OPERAR LAS TIC  
13 Se evalúa la habilidad de manipulación de los trabajadores con 
respecto al uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones 
    
14 Se evalúa la facultad del personal para la administración de 
información mediante el uso de las tecnologías de la información 
y comunicaciones. 
    
15 Se realiza la retroalimentación de la información que ha sido 
transmitida en relación a las tecnologías de la información y 
comunicaciones 
    
USAR LAS TIC  
16 Se evalúa el acoplamiento del personal a las nuevas formas de 
manejo de información 
    
17 Se evalúa  los  trabajadores con respecto a desarrollar las 
habilidades con la implementación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones 
    
18 Se promueve de forma permanente el acceso de los trabajadores 
a las tecnologías de la información y comunicaciones 
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Cuestionario para evaluar la Gestión del Talento Humano en UGEL Santa, 2019. 
 
 
Estimado(a) colaborador (a): El presente instrumento tiene por objetivo evaluar la Gestión 
del Talento Humano en la UGEL Santa, 2019. 
Instrucciones: Para lo cual se le pide que conteste de manera objetiva las preguntas 
indicadas, marcando con una (X) en el recuadro que crea conveniente, teniendo en cuenta 





Sexo: (F) (M) Edad:    
 
Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
 
 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
ESCALA
 
 1 2 3 4 
DESARROLLO DE PERSONAS  
1 En la institución se promueve el desarrollo personal y profesional de los 
trabajadores. 
    
2 En la institución se orienta a los trabajadores en la mejora de sus hábitos 
o actitudes.| 
    
3 Las actividades de actualización pedagógica organizadas por la 
institución influyen eficientemente en mi labor y desarrollo profesional. 
    
4 Se realizan procesos de autoevaluación y reflexión de desempeño de 
los trabajadores. 
    
5 El intercambio de experiencias entre los trabajadores promueve un 
trabajo colaborativo en la institución. 
    
6 Se promueve el trabajo en equipo para la mejora de las competencias 
de los trabajadores. 
    
7 Se realizan acciones para fortalecer el clima institucional y promover 
un mejor desempeño laboral de los trabajadores. 
    
8 Se promueve la práctica de una comunicación asertiva que contribuya 
al mejor desempeño de los trabajadores. 
    
9 Se promueve el desarrollo de habilidades sociales y el buen trato entre 
los miembros de la institución. 
    
COMUNICACIÓN Y COMPENSACIÓN LABORAL  
10 Se establece una comunicación permanente con los trabajadores de la 
institución. 
    
11 Se promueve la participación de los trabajadores en equipos de 
investigación, redes profesionales, actividades recreativas, culturales, 
entre otros. 
    
12 Se promueve que los trabajadores desarrollen la confianza en sí 
mismos. 
    
Grado de instrucción 
(1) (2) (3) 
Secundaria Superior Técnico Superior Universitario 
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13 Se promueve el reconocimiento a la labor de los trabajadores de la 
institución. 
    
EVALUACIÓN  
14 Se evalúan las capacidades de planificación de las actividades laborales 
de los trabajadores de la institución. 
    
15 Se evalúan las capacidades de ejecución de las actividades laborales de 
los trabajadores de la institución. 
    
16 Se realiza seguimiento y monitoreo a las actividades laborales de los 
trabajadores. 
    
17 Se evalúan los resultados obtenidos por los trabajadores en el ejercicio 
de sus competencias y funciones. 
    
18 Se diseñan técnicas e instrumentos de evaluación del desempeño de los 
trabajadores. 
    
19 Se evalúan los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores 
en diferentes momentos. 
    
20 Se promueven acciones para mejorar el diseño de los materiales y 
recursos de trabajo empleados por los trabajadores en el ejercicio de sus 
funciones. 
    
21 Se obtienen mejores resultados en el diseño de materiales y recursos de 
los trabajadores. 
    
22 Se  evalúan los criterios o procedimientos empleados por los 
trabajadores en el desempeño de sus funciones 
    
23 La práctica un trato cortés y asertivo es un aspecto importante en la 
institución. 
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Anexo 5: Base de Datos 
      VARIABLE 1 VARIABLE 2 





















































































































1 1 20 1 3  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 25 1 3  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
3 2 30 2 3  3 1 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
4 2 35 2 3  3 3 2 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
5 2 44 3 3  4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
6 1 30 2 1  3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
7 1 25 1 1  1 1 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 4 
8 1 28 1 1  2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
9 2 40 3 2  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 2 45 3 3  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 1 45 3 3  4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 1 33 2 3  1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
13 1 30 2 3  1 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
14 2 27 1 3  2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 1 3 1 3 4 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
15 2 52 3 3  2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
16 2 35 2 3  3 3 2 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
17 2 40 3 3  4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
18 1 30 2 3  3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
19 1 25 1 2  1 1 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 4 
20 1 28 1 3  2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
21 2 23 1 2  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 2 45 3 3  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 1 45 3 3  4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 1 32 2 3  1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
25 2 25 1 2  4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
26 2 25 1 3  4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
27 1 38 2 3  3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
28 1 25 1 1  1 1 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 4 
29 1 29 1 1  3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
30 1 25 1 1  1 1 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 4 
31 1 28 1 3  2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
32 2 40 3 3  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 2 45 3 3  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 2 25 1 3  4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
35 2 25 1 3  4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
36 1 30 2 3  3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
37 1 43 3 3  1 1 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 4 
38 1 30 2 3  3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
39 1 25 1 3  1 1 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 4 
40 1 28 1 3  2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
41 2 40 3 1  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 2 21 1 1  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
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Anexo 6: Resultados descriptivos por dimensiones 
 
Tabla 5: 
Valoración de los trabajadores sobre las Dimensiones del Uso de las TIC’S y la Gestión 
del Talento Humano. 
 
  Gestión del talento humano    
Total % 
DIMENSIÓN Nivel Bajo % Regular % Alto % 
Comunicación 
efectiva 
Bajo 21 16.5 16 12.6 0 0.0 37 29.1 
Regular 8 6.3 30 23.6 0 0.0 38 29.9 
 Alto 0 0.0 18 14.2 34 26.8 52 40.9 
Colaboración Bajo 22 17.3 19 15.0 0 0.0 41 32.3 
 Regular 7 5.5 45 35.4 7 5.5 59 46.5 
 Alto 0 0.0 0 0.0 27 21.3 27 21.3 
Ética y 
autocuidado 
Bajo 21 16.5 0 0.0 0 0.0 21 16.5 
Regular 8 6.3 46 36.2 0 0.0 54 42.5 
 Alto 0 0.0 18 14.2 34 26.8 52 40.9 
TIC´s y 
sociedad 
Bajo 7 5.5 9 7.1 0 0.0 16 12.6 
Regular 22 17.3 37 29.1 0 0.0 59 46.5 
 Alto 0 0.0 18 14.2 34 26.8 52 40.9 
Operar las 
TIC´s 
Bajo 21 16.5 0 0.0 0 0.0 21 16.5 
Regular 8 6.3 64 50.4 0 0.0 72 56.7 
 Alto 0 0.0 0 0.0 34 26.8 34 26.8 
Usar las TIC´s Bajo 17 13.4 10 7.9 0 0.0 27 21.3 
 Regular 12 9.4 36 28.3 20 15.7 68 53.5 
 Alto 0 0.0 18 14.2 14 11.0 32 25.2 
























Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la UGEL Santa, 2019. 
Tabla 7. 




DIMENSIÓN Nivel Frecuencia % 
Desarrollo de 
personas 
Bajo 31 24.4 
Regular 62 48.8 




Bajo 41 32.3 
Regular 52 40.9 
Alto 34 26.8 
Evaluación de 
personal 
Bajo 38 29.9 
Regular 55 43.3 
 Alto 34 26.8 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la UGEL Santa, 2019. 
DIMENSIÓN Nivel Frecuencia % 
Comunicación 
efectiva 
Bajo 37 29.1 
Regular 38 29.9 
 Alto 52 40.9 
Colaboración Bajo 41 32.3 
 Regular 59 46.5 
 Alto 27 21.3 
Ética y autocuidado Bajo 21 16.5 
 Regular 54 42.5 
 Alto 52 40.9 
TIC´s y sociedad Bajo 16 12.6 
 Regular 59 46.5 
 Alto 52 40.9 
Operar las TIC´s Bajo 21 16.5 
 Regular 72 56.7 
 Alto 34 26.8 
Usar las TIC´s Bajo 27 21.3 
 Regular 68 53.5 








Categoría Frecuencia Porcentaje 
Género Masculino 63 49.6 
 Femenino 64 50.4 
 Total 127 100.0 
Grado de instrucción Secundaria 16 12.6 




 Total 127 100.0 
Edad (años) Menos de 30 52 40.9 
 De 30 a menos de 
40 
48 37.8 
 De 40 a mas 27 21.3 
 Total 127 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la UGEL Santa, 2019. 
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Las TIC’S y su influencia en la Gestión del Talento Humano en trabajadores de la UGEL 
Santa. 
2. AUTOR: 
Br. Shirley Mariela Bocanegra Sarango 
 
3. RESUMEN: 
La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia de las TIC’S en 
la Gestión del Talento Humano en el contexto organizacional y su objetivo esencial es 
determinar las TIC’S como una herramienta de ayuda en las organizaciones. Las 
tecnologías de la información y comunicaciones han invadido crecientemente en los 
últimos años dicho ámbito revolucionando el pensamiento administrativo y gerencial, 
esto es evidenciado en la forma que gestiona el talento humano entre otros aspectos. Se 
obtuvo como resultado de la investigación, que existe una influencia significativa de las 
TIC’S en la Gestión del Talento Humano. 
4. PALABRAS CLAVE: 
Gestión del talento humano, Tecnologías de la información y comunicación, 
comunicación efectiva. 
5. ABSTRACT: 
The purpose of this research was to determine the influence of TIC’S on Human Talent 
Management in the organizational context and its essential objective is to determine 
TIC’S as a tool to help organizations. Information and communications technologies have 
increasingly invaded this area revolutionizing administrative and managerial thinking, 
this is evidenced in the way that manages human talent among other aspects. It was 
obtained as a result of the research, that there is a significant influence of TIC’S on Human 
Talent Management. 
6. KEYWORDS: Human talent management, Information and communication 
technologies, effective communication. 
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7. INTRODUCCIÓN: 
Gran parte de las aplicaciones son sistemas de gestión con reglas manuales limitando así la 
capacidad de adaptación o aprendizaje, una buena oportunidad para mejorar en la práctica 
de la gestión de RR.HH. vienen a ser los sistemas basados en conocimiento 
La innovación no es el cambio radical de procesos o productos sino más bien es la 
innovación progresiva que la que nos lleva a grandes avances para ello debe entenderse como 
es que sus clientes están utilizando sus productos para lograr sus objetivos de resultados y 
cómo miden el éxito en el cumplimiento de estos objetivos de resultados (Zarrabi, 
Poursadegh y Jafarvand, 2013). 
 
En este contexto de adelantos continuos, no existen muchas opciones, lastimosamente 
aquellas empresas que no se adecúen a la variedad de necesidad tecnológica de sus clientes y 
mercados serán condenadas al olvido. La informática facilita las tareas habituales de las 
distintas áreas de una institución previéndoles una serie de instrumentos de gestión. 
 
La UGEL de la provincia del Santa y región Ancash, es el centro de investigación en 
donde se realizará el estudio para poder evaluar la influencia que puede existir en referencia 
a las dos variables de estudio que son las TIC’S y la Gestión del Talento humano, en este 
sentido, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar las bases 
teóricas de TIC’S y cómo influye a la gestión del talento humano, específicamente para la 
mejora e impacto en los procesos de las distintas áreas, ya que constantemente el personal 
cumple con sus metas de forma regular y tradicional, pero no en el tiempo optimo, teniendo 
así al personal desmotivado, con desinterés y apatía. 
 
En el estudio se han tenido en cuenta antecedentes como: (Baquero, 2018) en Ecuador 
que investigó sobre las principales características de gestión, ahondando en el diagnóstico 
situacional de la empresa Addconsulta; Gimeno (2010) que estudió la importancia de las 
TIC’S destacando que el fenómeno Internet ha innovado el trato de las empresas y estas a su 
vez con sus clientes y proveedores siendo este un excelente medio de comunicación; Rodarte 
(2014) en México que realizó un estudio descriptivo para dar a conocer el uso que le dan a 
las TIC; Valencia (2014) en México que realizó una investigación de tipo documental, con 
el objetivo de proponer una estrategia que facilite el seguimiento de los Proyectos 
Estratégicos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz; Yongo (2018), 
quien por medio de su investigación buscó generar un aporte al estudio analizando su 
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progreso a nivel de los tres departamentos ya mencionados; Zambrano (2017) en Bogotá, 
aplicó una investigación de enfoque mixto, para mejorar del aprendizaje en la asignatura 
antes ya mencionada; (Diez, 2016) que estudió la relación que existe entre el uso de las TIC’S 
y el desempeño laboral de los trabajadores; Sarmiento (2018) determinó la relación entre la 
gestión del talento humano y el manejo de TICs en los docentes de la Institución Educativa 
Andahuasi, los resultados que obtuvieron fueron la alta relación entre las dos variables 
(gestión del talento humano y el manejo de TICs) en los docentes ρ=0.610 y p valor<0.001 
de dicho lugar de estudio. 
 
Las TIC’S lo precisan que una tecnología que consiente trasmitir conocimientos, 
información rápida, segura y un costo menor, las aplicaciones tecnológicas han tenido 
cobertura en diferentes campos y sectores que están en sociedad por lo general es plasmado 
a un software, incrementando así las personas su conocimiento ya que el uso de dicha 
herramienta nos ayuda a uso desarrollar nuevas habilidades y competencias. (Berumen & 
Arriaza, 2008) 
 
(Martínez, 2016) la dinámica del mundo hoy en día demanda a las organizaciones la 
innovación de sus procesos, esta inclusión de las TIC y el software en las áreas 
administrativas de las compañías no podía dejar por afuera a la GTH (Gestión del Talento 
Humano), la medida en que los procesos se optimizan en dicha área, se facilita su labor, 
convirtiendo a la gestión humana en un departamento más eficiente, ágil y competitivo, con 
la habilidad y capacidad de entrar en otros temas beneficiando al personal en general 
(Román, Cristóbal, & Vázquez, 2016). 
 
(Oz, 2008) lo define como aquello que admite de una PC a otra con agilidad trasladar 
datos, accediendo con mucha facilidad a la información, de esta manera a las organizaciones 
permite almacenar información en su base de datos lo cual permite mejorar en la toma de 
decisiones dentro o fuera de una organización ya que de una gran cantidad de transacciones 
a lo largo del tiempo lo unificas y amacenas en su totalidad en una BD que facilita la gestión 
en las empresas (Lapiedra, Devece, & Guiral, 2011) 
 
Un sistema informático lo podemos definir como un conjunto de partes o recursos 
conformados por el hardware, software y la persona que lo usa son interrelacionados para 
almacenar con mucha más rapidez y procesar con un objetivo en común(O’ Brien & 
Marakas, 2008). 
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Lo deseable de un sistema informático es básicamente disminuir tiempos, costos y 
esfuerzo en un sistema; agilizando lo existente que puede ser realizado manualmente, o 
inclusive informático, que puede ser antiguo u obsoleto; se puede crear un sistema nuevo 
para dar solución a algún problema determinado, tal vez integrándose a un sistema ya 
existente; capturar datos de su propia fuente; y que cada vez se vayan disminuyendo la 
cantidad de trabajos manuales, por ende también la cantidad de posibles errores; 
centralizando el control de los procesos y así poder ampliar la productividad de una empresa. 
 
La cultura digital es quien estudia los diferentes fenómenos sociales que están 
asociados al Internet y las nuevas formas de comunicación, no solo se refiere a las culturas 
de las comunidades virtuales, sino que se extiende a una extensa variedad de temas culturales 
relacionados con los ciber-temas (Glezer, 2003) 
 
La infraestructura de tecnología de la información (TI) Según (Laudon & Laudon, 
2012) lo define como los recursos de tecnología que abastecen a la plataforma de TI 
incluyendo el hardware, software y servicios y la inversión que estos necesitan para las 
aplicaciones de sistemas de información determinadas para una empresa. 
 
Como apoyo administrativo las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
según (Chiavenato, 2004)las organizaciones que son atractivas no solo viene a ser las que 
cuentan con la tecnología más avanzada y sofisticada, sino que son aquellas que conocen y 
saben extraer la información que requieren y que han identificado las ventajas que implica 
el correcto uso de las tecnologías y su positiva inserción en el desarrollo de los procesos más 
resaltantes de la organización. 
 
(Calderón, Alvarez, & Naranjo, 2006) enfatizan “el aporte de la gestión humana en el 
nuevo modelo tecnoeconómico, que privilegia el conocimiento y las personas como fuente 
de ventaja competitiva sostenida”. La base de las tecnologías son las TIC son lo que 
perfeccionan la conducción de la información conviértenos en un recurso estratégico para 
las ventajas competitivas sostenidas para la empresa. Según (Riascos & Aguilera, 2011) la 
tecnología ha evolucionado grandemente cuyo propósito fundamental viene a ser el éxito de 
las organizaciones en función de apoyar esta mutación administrativa, es muy importante 
también que se resalte que las TIC’S aunque simbolicen una alternativa significativa para el 
avance de una organización, asimismo también se necesita de una proyección y 
direccionamiento que permita su inserción adecuada en los diversos procesos 
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administrativos. A nivel administrativo se encuentran herramientas TIC como son las BD y 
los sistemas de información, las empresas actuales los consideran como el paso de lograr sus 
objetivos y principalmente en el proceso de constituirse en una organización competitiva e 
innovadora (Porter, 1998). 
 
La Matriz de Habilidades de las TIC’S se encuentra apoyada en base a las teorías 
(Alarcón, Álvarez, Hernández, & Maldonado, 2013), ellos precisan a las TIC como conjunto 
de instrumentos tecnológicos que permiten con mayor celeridad y eficiencia desarrollar 
actividades. A la vez indican que las dimensiones de las TIC, son aspectos que de una u otra 
forma optimizarían el uso de estos recursos. A continuación, se da detalle de cada una de 
estas: 
La presente investigación se sustenta en lo siguiente: 
Cubre el vacío teórico en cuanto a la influencia de las TIC´s en la gestión del talento 
humano; en el aspecto práctico, considerando los resultados obtenidos, la Unidad de Gestión 
Educativa Local Santa podrá adoptar decisiones para mejorar el uso de estas herramientas de 
comunicación para fortalecer la gestión de los recursos humanos y, por tanto mejorar la 
calidad del servicio que brinda; también tendrá utilidad metodológica, porque el 
procedimiento seguido en la elaboración de la tesis así como la técnica e instrumentos 
utilizados en la obtención de información podrán ser utilizados por otros investigadores que 
decidan realizar un trabajo en esta línea. 
Según lo descrito se realiza la siguiente formulación del problema ¿Cuál es la 
influencia del uso de las TIC’S en la Gestión del Talento Humano en los trabajadores de la 
UGEL del Santa, 2019? 
Objetivo general se propuso el siguiente: Determinar la influencia del uso de las TIC’S 
en la Gestión del Talento Humano en los trabajadores de la UGEL del Santa, 2019 y la 
hipótesis General con la afirmación de que las TIC’S ejercen influencia significativa en la 
Gestión del Talento Humano de la UGEL del Santa. 
 
8. MÉTODO: 
El Tipo de investigación por su control es una investigación no experimental, por cuanto 
el investigador actúa externamente en el estudio, esto es no manipula las 
variables(Vieytes, 2004). 
• Según el alcance temporal: Es investigación transversal porque son 
investigaciones que estudian un aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento dado. 
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Por su Nivel es correlacional, se pretende estadísticamente, comprobar el grado en 
que las TIC´S y sus dimensiones influyen en la Gestión del Talento Humano (Rebeca 
Landeau, 2007). 
En la recaudación de los datos se ha utilizado como técnica la encuesta y el 
cuestionario de instrumento, de tal manera se pueda recolectar los datos para ello se 
elaboraron un conjunto de preguntas en base a las variables a medir (Hernandez, Roberto; 
Fernández, Carlos; Baptista 2010, p.217). 
Se tomó como variable el uso de las TIC'S y su técnica la encuesta, como 
instrumento se usó el cuestionario para poder analizar el uso de las TIC'S, teniendo en 
cuenta que su escala de medición es Ordinal. 
Se tomó como variable Gestión del Talento Humano y su técnica la encuesta, 
como instrumento se utilizó el cuestionario para estudiar la Gestión del Talento Humano 
y la escala de medición es Ordinal. 
 
9. RESULTADOS: 
En este capítulo se dan a conocer los resultados de una selección de interrogantes de 
relaciones entre variables, como son las Sociodemográfica edad, género y grado 
instrucción, y las variables de estudio. Es importante recordar que la edad de la población 
de nuestro estudio oscila entre 20 y 52 años, para nuestra utilidad en la presentación de 
los resultados se optó por hacer tres grupos: Grupo Menor a treinta años (40.9%); Grupo 
de 30 a menos de 40 (37.8%); Grupo de 40 a más años (21.3%). Téngase presente también 
que nuestra población Con relación al género se encontró que están muy cercanos los % 
los cuales en el género masculino tiene 49.6% frente al femenino 50.4%, cuyo grado de 
instrucción son superior universitario (71.7%), superior técnico (15.7%) y secundaria 
(12.6%). Se hace énfasis que para efectuar la relación entre variables se realizaron tablas 
de contingencia para registrar y analizar la relación entre las variables, para poder 
observar el comportamiento de los datos desde otra percepción, y, por ende, comprender 
y reflexionar de manera más amplia sobre el objeto de estudio: en este caso el uso de las 
TIC en los trabajadores de la UGEL Santa. 
10. DISCUSIÓN: 
(Baquero, 2018) en su trabajo de investigación nos dice que tienen deficiencia de 
personal idóneo para el puesto donde ha sido contratado y esto se debe a que en el proceso 
de selección no contempla la aplicación de pruebas de conocimiento técnico, las cuales 
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son importantes para saber sobre el conocimiento de los postulantes y estos a la vez nos 
ayudaría a identificar si se podrían ajustar a las necesidades del cargo. 
Lo cual es ratificado en el presente estudio, en nuestra dimensión de evaluación de 
personal, tenemos dos niveles que llevan el más alto porcentaje que son el nivel Regular 
con un 43.3% y el nivel bajo con un 29.9%. Esto nos hace reflexionar y por tal motivo 
como parte del proceso de selección se sugiere incluir dichas pruebas, teniendo como 
ayuda fundamental una herramienta informática que nos ayude a automatizar los 
procesos, recayendo en la necesidad de que cada vez las TIC´S son más necesarias en las 
organizaciones. 
(Gimeno, 2010) en su tesis para la obtención de su grado de Doctor, uno de los 
puntos de estudio fue el compromiso directivo en la aplicación de las TIC’S y la banca 
online en las cooperativas de crédito, se ha obtenido de resultado como bastante adecuada, 
tanto en el compromiso directivo en la aplicación de las TIC’S y banca online, en procesos 
de selección de personal y el compromiso de la plantilla, así como en los aspectos de 
formación y motivación. Lo cual se corrobora con los datos encontrados en la tabla 8 
donde nos indica el nivel de la gestión del talento humano teniendo en cuenta la dimensión 
Comunicación y compensación laboral que es donde encontramos nuestro indicador 
Motivación y el nivel es Regular en un 40.9% teniendo un alto porcentaje. 
(Rodarte, 2014)en su tesis, uno de los hallazgo importante que destacaremos es que 
el 100% de los doctores de tiempo completo de la Universidad Veracruzana mantiene una 
opinión positiva contundente con respecto al buen uso de las TIC’S. Para lo cual lo 
corroboramos con el grado de instrucción del cual hemos levantado información y 
obtuvimos que el mayor porcentaje es el que tiene mayor grado que es Superior 
Universitaria con un 71.7% ya que se hace notar que, por su propia necesidad laboral y 
académicas, les hace recurrir a las herramientas tecnológicas que les ayudan a sistematizar 
y automatizar algunos procesos redundantes. 
(Valencia, 2014) en su tesis presenta el análisis de los datos que obtuvieron respecto 
a la forma en que los trabajadores encuestados evalúan sus habilidades de los medios 
tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir información visual 
digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar y organizar el 
trabajo en el ambiente laboral cuando realizan su trabajo con las TIC´S destacando que 
es Buena y Muy buena. Este proceso de revisión autocrítica de las personas denota la 
capacidad de los interesados en el manejo de la tecnología. Teniendo la confrontación con 
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los datos obtenidos en la tabla 6 en el presente trabajo respecto al Uso de las TIC’S donde 
se obtuvo el mayor porcentaje en un nivel regular y alto (53.5% y 25.2%). 
(Yongo, 2018) en su trabajo de investigación nos indica que el personal de los 
departamentos han sido encuestados considera que en el 33% “Muy buena” y “buena” el 
nivel de integración de las TIC´S del distrito para los procesos internos de cada 
departamento. Lo que confirma con los datos obtenidos en la tabla 6 en el presente trabajo 
respecto al Uso de las TIC’S destacando el de mayor porcentaje en un nivel regular y alto 
(53.5% y 25.2%). El cual se puede apoyar a estos procesos con el empleo de nuevas TIC’S 
para mejorar la eficiencia, eficacia de los procesos internos de cada departamento. 
(Zambrano, 2017) en su tesis muestra que de acuerdo a la encuesta realizada se 
obtuvo que el interés por parte de los cadetes hacia el aprendizaje en TIC´S tiene un alto 
interés con un 75% de cadetes. Mientras que en la variable de GTH en la dimensión 
Comunicación y Compensación Laboral se obtuvo un nivel regular pudiendo mejorar 
teniendo en cuenta que se debería de tener un mayor apoyo de los directivos o las 
autoridades en el uso de las TIC’S dicho resultado se podría incrementar. 
(Diez, 2016) en su tesis el Nivel de uso de las TIC´S de los trabajadores 
administrativos del ministerio público de Tarapoto del distrito fiscal de San Martín año 
2016 obtuvo un nivel Alto de un 59%. Lo cual difiere a lo obtenido donde los resultados 
muestran que el nivel de Uso de las TIC’S es 48.8% de acuerdo a la figura 1, teniendo en 
cuenta que se realizó un estudio minucioso donde se puedo detectar que la dimensión 
clave es TIC´S y sociedad que tiene el más bajo % que es el 12.6, en donde nos da a notar 
que el entorno es el que está afectando a su uso de las TIC´S. 
(Celis, 2018) en su tesis los resultados que arrojó el pre test antes de la aplicación 
de las “Tic’s” es de 73,33% que fue ubicado en el nivel Bajo, el 26.67% está en el nivel 
medio y el nivel Alto ninguno de los encuestados alcanzo, luego de la aplicación de las 
“Tic’s” se obtuvo como resultado del pos test que ninguno se encontró en el nivel bajo, 
en el nivel medio el 23,33%, y el 76,67% está en el nivel Alto. Luego de ello se comprueba 
que las habilidades de los trabajadores de la empresa mejoraron en cuanto se usaron las 
herramientas de las TIC’S, ya que facilitaron el trabajo en equipo, la comunicación y se 
pueden hallar los problemas y dar soluciones efectivas. Se logra corroborar con nuestro 
estudio de acuerdo a los datos que se encuentran en la tabla 3, que nos indica que el uso 
de las TIC’S influye en la Gestión del talento Humano. 
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(Sarmiento, 2018) en su tesis para optar el grado de maestro en la Figura 08, se 
observó que el 60% de los profesores encuestados ubicó en un nivel regular, el 33.33% 
en un nivel bueno y el 6.67% en malo al manejo de TIC en la dimensión ética en la I.E. 
“Andahuasi”, distrito de Sayán, Huaura-Lima. Corroborando que falta también trabajar 
la Ética en los trabajadores de la UGEL Santa 2019 ya que se obtuvo el mayor porcentaje 
el Nivel medio con un 42.5, por lo que se debe incrementar las capacitaciones 
concientizando al personal de las ventajas y desventajas del Uso de las TIC´S. 
11. CONCLUSIONES: 
Primera: Se concluyó que el uso de las TIC´S influye directa y significativamente 
en la gestión del talento humano (p-valor = 0,000) en trabajadores de la UGEL Santa – 
2019 por medio del coeficiente de correlación de Spearman se logró una relación alta de 
P<0, 944, en tal sentido entonces (Hi) si se acepta ya que en base al resultado si existe 
relación significativa alta entre las TIC´S y la gestión del talento humano en trabajadores 
de la UGEL Santa – 2019 (Tabla 3). 
Segunda: Se describió en base a la obtención de los resultados de las encuestas el 
nivel de las TIC´S y la gestión del talento humano de la UGEL Santa del año 2019, se 
llegó a la conclusión que prevalece el nivel regular con 48.8%, y con referencia a sus 
dimensiones: Comunicación efectiva, predomina el nivel alto con un 40.9%, en la 
dimensión Colaboración prevalece el nivel regular con un 46.5%, en la dimensión Ética 
y autocuidado resalta el nivel regular con un 42.5%; en la dimensión TIC´s y sociedad 
predomina el nivel regular con un 46.5%, en la dimensión Operar las TIC´s predomina el 
nivel regular con un 56.7%; y, en la dimensión Usar las TIC´s predomina el nivel regular 
con un 53.5% (Tablas 02 y Tabla 05). 
Tercera: El nivel de la gestión del talento humano en trabajadores de la UGEL 
Santa – 2019 se obtuvo un 50.4% ubicándose en el nivel regular, y en cuanto a sus 
dimensiones: Desarrollo de personas, predomina el nivel regular con un 48.8%, 
Comunicación y compensación laboral, predomina el nivel regular con un 40.9%; y, en 
la dimensión Evaluación de personal predomina nivel regular con un 43.3% (tabla 8). 
Cuarta: Se estudió la relación entre las dimensiones de las TIC’S y la gestión del 
talento humano en trabajadores de la UGEL Santa – 2019; concluyendo que hay una 
correlación positiva alta entre las dimensiones Comunicación efectiva con los factores de 
la gestión del talento humano en trabajadores de la UGEL Santa (rho=0.946), (tabla 5). 
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